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Рынок нетрадиционного ягодоводства (производство клюквы крупноплодной и голубики высо-
корослой) является одним из важных сегментов продовольственного рынка республики.  Он ха-
рактеризуется рядом специфических признаков, соответствующих конкретным условиям социаль-
но–экономического развития страны и формирования рыночных отношений. Дефицит продукции 
нетрадиционных ягодных культур отечественного производства,  по сравнению с потребностями, 
вызывает необходимость ее за счет заготовок дикорастущей продукции различными субъектами 
хозяйствования. Слабое развитие производственной инфраструктуры ягодной продукции  (хране-
ние, переработка и использование современных видов тары), вследствие чего часть выращенной 
продукции становится неконкурентоспособной. Воздействие погодных аномалий, что  вызывает 
варьирование объемов их производства в целом и по видам. Сезонность производства и использо-
вание комплекса специальных машин, оборудования, механизмов. Неравномерность использова-
ния производственных ресурсов, поступления продукции, реализации, формирования прибыли, 
что затрудняет процессы углубления специализации и концентрации. Низкий уровень развития 
маркетинга, что выражается в недостаточной изученности рыночного спроса и  предложения, от-
сутствии информационно–маркетинговых систем.  
Все это в совокупности затрудняет формирование стабильного рынка ягод нетрадиционных 
культур на основе их отечественного производства. 
Производством клюквы крупноплодной и голубики высокорослой в Республике Беларусь за-
нимается свыше 30 сельскохозяйственных организаций различной формы собственности. В 2012 
году под этими культурами было занято более 400 гектаров, в том числе 190 гектаров находится в 
личных подсобных и фермерских хозяйствах. Площадь плодоносящих плантаций в настоящее 
время занимает 200 гектаров, где собрано 500 тонн ягод.  
Более 76% клюквенных и голубичных посадок сосредоточено в Брестской области. В Минской 
и Гродненской областях размещается 9,8 и 5,6 % соответственно. В оставшихся трех областях 
(Гомельской, Витебской, Могилевской)  эти культуры занимают  лишь 7,1%  гектаров земли.  Ос-
новным регионом по производству ягод клюквы и голубики  во всех категориях  хозяйств является  
Брестская область, где в 2012 году было произведено 300 тонн клюквы и 100 тонн голубики, что 
составило соответственно 60 и 20 процентов общего производства в республике. 
Объем произведенной ягодной продукции не удовлетворяет потребностей населения нашей 
страны. Фактическое потребление плодов и ягод клюквы и голубики находится на уровне 0,052 кг 
в год, при научно обоснованной норме потребления всей плодово–ягодной продукции 300 грам-
мов в сутки и годовой 110–115 кг[1,с.92]. 
Вследствие радиационного загрязнения значительной части территории, жителям  Беларуси  
следовало бы потреблять ежедневно не менее 100 г свежих ягод  клюквы  и  голубики. Следова-
тельно, годовое потребление должно составлять 36 кг на каждого жителя  или 340–350 тысяч тонн 
на все население страны.  
Плантационное выращивание нетрадиционных культур в Беларуси пока не получило широкого 
распространения, внутренний спрос не обеспечивается за счет собственного производства. Дефи-
цит  ягодной продукции указанных культур вызывает необходимость их заготовок за счет дико-
растущих ягод  клюквы, голубики, черники, брусники. 
К примеру, в 2011 году коммерческими структурами и предприятиями системы Белкоопсоюза,  
заготовлено 3,6 тысячи тонн черники, 1,2 тысячи тонн клюквы и брусники, что выше показателей 
2010 года в полтора и 3,5 раза  соответственно. При этом в 2011 году отгружено на экспорт 2,4 
тысяч тонн дикорастущих плодов и ягод, что на 14 % больше, чем в 2010 году[2,с.4].  
По данным ученных Института леса наша республика располагает значительными биологиче-


































































































Примечание: В числителе – биологические запасы, в знаменателе – эксплуатационные экологически чи-
стые запасы. 
 
На одного жителя республики по биологическим запасам ежегодно приходится 5 кг дикорас-
тущих ягод клюквы, голубики, брусники, черники. Вместе с тем экологически чистые эксплуата-
ционные запасы дикорастущих ягод этих видов составляют лишь 41% биологических запасов. Из 
эксплуатационных запасов произрастающих  ягод всех видов 66% приходится на чернику и 24% 
на клюкву, на голубику и бруснику по 10 %. 
Как видно из таблицы, имеющийся ресурсный потенциал ягодных дикорастущих растений не 
может обеспечить научно обоснованную норму потребления ягод для жителей республики. Так, в 
среднем на одного жителя республики приходится 2 кг свежих дикорастущих ягод (в высокоуро-
жайные годы до 5 кг) при общей потребности в ягодах 16 кг. Естественно, что спрос на ягодную 
продукцию в основном удовлетворяется культурными видами (клубника, малина, смородина и 
др.) и завозными ягодами (в основном виноград – 67 тыс. тонн). В связи с этим возникает необхо-
димость их сохранения и рационального использования с одной стороны, а с другой – увеличения 
производства культурных сортов ягод наиболее близких по биологическим и пищевым свойствам 
к дикорастущим.  
Эксплуатационные запасы дикорастущих ягод используются на 90–95%. При этом заготовка 
ягод зачастую осуществляется с использованием приспособлений,  методов и в сроки, наносящие 
большой урон лесным экосистемам. Имеет место и сбор ягод на территориях с высоким содержа-
нием радионуклидов, а также несанкционированная их реализация и вывоз за рубеж. Кроме того  
40% лесных ягод используется населением для собственных нужд [4,с.4], что снижает возможно-
сти качественной их переработки и формирования стабильного рынка. 
В целях насыщения потребительского рынка республики качественной плодово–ягодной про-
дукцией и продуктами ее переработки, снижения импорта и наращивания экспортного потенциала 
и обеспечения витаминной продукцией  жителей Беларуси, утверждена и реализуется государ-
ственная комплексная программа развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства на 
2011–2015 годы, реализация,  которой предусматривает производство плодов и ягод в республике 
до 900 тыс. тонн, в т. ч. ягод 66 тыс. тонн. Культивирование голубики высокорослой увеличить на 
708 га, в т. ч. в Брестской области 610 га, Витебской 12 га, Гродненской 75 га и Минской 11 га. 
Поскольку полная продуктивность кустов достигает на шестой год,  то производство ягод голуби-
ки в Республике Беларусь к 2015 году в среднем составит около 6000 тонн (3300 кустов на  га,  2,5 
кг с куста), а на одного жителя республики 0,63 кг.  
Успех возделывания клюквы крупноплодной и голубики высокорослой и их эффективность за-
висит от строгого соблюдения технологии, природно–климатических условий, качества посадоч-
ного материала, наличия специалистов – профессионалов. Необходимость использования дости-
жений научно–технического прогресса с целью повышения урожайности, рационального исполь-
зования выращенной продукции, сокращения потерь на стадиях производства, хранения, перера-
ботки, транспортировки и реализации ягод на основе развития агропромышленной интеграции, 
наращивания экспортного потенциала, а также обеспечение населения высокоценной витаминной 






ной и голубики высокорослой предоставляется возможность использовать в сельскохозяй-
ственном производстве выработанные торфяники, непригодных или малопригодных для выра-
щивания традиционных сельскохозяйственных культур. 
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Реализация заданий Президента Республики Беларусь и программных документов в области 
сельского хозяйства, в том числе животноводства, влечет за собой значительное увеличение пого-
ловья скота в республике, и Полесском регионе, в частности.  
Так, Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011 – 2015 г. перед аг-
ропромышленным комплексом поставлена задача увеличения в 2015 году объемов реализации мо-
лока – 10,7 млн., скота и птицы (в живом весе) – 2 млн. тонн. Предусмотрено развитие сберегаю-
щего земледелия и производство экологически чистой продукции, доведение численности поголо-
вья коров к концу 2015 года до 1,6 млн. На реконструкцию и техническое переоснащение молоч-
но–товарных ферм в 2012 году планировалось направить 3,5 триллионов белорусских рублей [1, с. 
3].   
При этом, одно из главных мест здесь занимает развитие интенсивного кормопроизводства, 
обеспечивающего наличие высококачественных травяных кормов, что значительно снижает рас-
ход фуража, особенно зерна, повышает продуктивность, рентабельность животноводства. Плани-
руемый объем такого кормопроизводства должен составить не менее 13,5 млн. тонн кормовых 
единиц, с содержанием белка 12 – 14 процентов и обменной энергии на уровне не ниже 9,5 мегад-
жоуля на килограмм сухого вещества [1, с. 17].   
Поиск возобновляемых, эффективных, натуральных, мало зависящих от неблагоприятных по-
годных условий источников кормов для животноводства и птицеводства является одним из клю-
чевых направлений инновационного развития животноводства и птицеводства, а, следовательно, и 
производства натуральных, качественных, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рын-
ках продуктов питания, залогом экономической и политической стабильности нашего государства.   
Полесскому региону такой источник кормов подарила сама природа. Это дикорастущая расти-
тельность в пойме реки Припять и ее притоков. Ее можно использовать для заготовки сена, сенажа 
и т.д.  
Незначительная по своему масштабу заготовка кормов на пойменных землях рек Припятского 
Полесья в настоящее время объясняется многими причинами. Во–первых, заготовка кормов руч-
ным способом для сельскохозяйственных предприятий не рентабельна и не эффективна, а исполь-
зование обычной кормоуборочной техники возможно на незначительных площадях, так как ос-
новная часть данных территорий по проходимости доступна только для специальной техники. Во–
вторых, ввиду достаточности окультуренных угодий, кормопроизводство в труднодоступных ме-
стах для большинства сельскохозяйственных предприятий Припятского региона считается не ак-
туальным. Равно как и кормозаготовка на неудобицах в других регионах республики. Лишь неко-
торые предприятия продолжают заготавливать травяную массу из естественных труднодоступных 
сельскохозяйственных угодий.  
Ведь самим сельскохозяйственным предприятиям осуществлять свою деятельность с учетом 
стратегических приоритетов достаточно сложно. Рынок сельскохозяйственной продукции неумо-
лимо диктует свои прерогативы. Увы, от реалий настоящего времени белорусские сельхозпроиз-
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